



































































































































































࡚ࡗධ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑ    
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸
ᡂసࡀ㹃㹁㸿ேἲ㹍㹎㹌ᐃㄆࠊ࡟ࡵࡌࡣ    
㒔Ᏹ࡟๓஦ࢆᮦᩍࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡋࡲࡋ
ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊࡋࢆ⏝౑࡛ᴗᤵࡢᏛ኱ᐑ
ࡓ࠸ぴࡈࢆ㹐㹒㹔ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸⾜ࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔ
